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A 
νασκοπηση 
Review article 
Ο πλακούντας των σπερμάτων της 
ελαιοκράμβης στη διατροφή των 
βοοειδών 
Γ.Ε. Βαλεργάκης, Γ. Οικονόμου 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η προσπάθεια της Ε.Ε. για χη διάδοση της καλ­
λιέργειας των "ενεργειακών φυτών" με σκοπό την παραγωγή "βιο-
καυσίμων" δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για την καλλιέργεια της 
ελαιοκράμβης στην Ελλάδα, από το λάδι της οποίας παράγεται 
"βιο-ντίζελ". Μετά την εξαγωγή του λαδιού από τα σπέρματα της 
ελαιοκράμβης απομένει ο πλακούντας τους, ζωοτροφή πλούσια σε 
ολικές αζωτούχες ουσίες. Καθώς η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμ­
ματική σε ζωοτροφές αυτού του τύπου, παρουσιάζεται δηλαδή 
ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία και για την ελληνική κτηνο­
τροφία. Επισημαίνεται ότι οι ποικιλίες της ελαιοκράμβης που καλ­
λιεργούνται σήμερα περιέχουν σε ελάχιστη ποσότητα τους τοξικούς 
παράγοντες (ερουκικό οξυ και θειο-κυανογλυκοζίτες) που περιεί­
χαν οι παλαιότερες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται: α) η 
μέθοδος εξαγωγής του λαδιού, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα ποι­
οτικά χαρακτηριστικά του πλακούντα, β) η χημική σύσταση, η θρε­
πτική αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αζωτούχων ουσιών 
του πλακούντα, γ) η χρησιμοποίηση του πλακούντα στα σιτηρέσια 
των βοοειδών και οι αποδόσεις των ζώων και δ) τα αποτελέσματα 
μιας προσομοίωσης χρήσης του πλακούντα και η οικονομικότητά 
του σε ελληνικές συνθήκες. Ο πλακούντας των σπερμάτων της 
ελαιοκράμβης μειονεκτεί σε θρεπτική αξία εκείνου των σπερμάτων 
της σόγιας, όχι όμως και έναντι εκείνων των σπερμάτων του βαμ­
βακιού και του ηλίανθου. Παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα χα­
ρακτηριστικά, όπως η υψηλή περιεκτικότητα σε μεθειονίνη, ασβέ­
στιο και φωσφόρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλό πο­
σοστό στα ισορροπημένα σιτηρέσια των βοοειδών (15-20% της Ξη­
ρής Ουσίας), χωρίς μείωση της κατανάλωσης τροφής και των 
αποδόσεων των ζώων. Εφόσον η τιμή του είναι μικρότερη από το 
70-75% εκείνης του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας, τότε 
η χρήση του είναι και οικονομικά συμφέρουσα. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ελαιοκράμβη καλλιεργείται με σκοπό την εξα­
γωγή του λαδιού από τα σπέρματα της (Appelqvist 
1972, Σπαής 1997). Το λάδι αυτό χρησιμοποιείται στη 
διατροφή του ανθρώπου (αυτούσιο, μαργαρινη) 
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σικίδων (Brassicaceae), πρώην Σταυρανθών (Cruci-
ferae), με γνωστότερο είδος την Brassica napus και γνω­
στότερο υποείδος την Brassica napus oleifera. Η καλ­
λιέργεια της είναι πολΰ διαδεδομένη σε χώρες όπως η 
Κίνα, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία 
και η Ινδία (Brunschwig et al. 1996, Hickling 2001). 
Σήμερα καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο οι ποικιλίες 
που δημιουργήθηκαν στον Καναδά με διασταύρωση 
μεταξύ των Brassica napus και Brassica campestris/rapa 
(Hickling 2001). Αυτές χαρακτηρίζονται από το 1979 με 
την ονομασία «canola» (Canadian oil) (Bell 1984) και 
περιέχουν σε ελάχιστη ποσότητα τους τοξικούς παρά­
γοντες (ερουκικό οξΰ και θειο-κυανογλυκοζίτες) που 
περιείχαν οι παλαιότερες ποικιλίες, οι οποίες διατη­
ρούν την ονομασία «rapeseed» (Hickling 2001). Η Κίνα 
είναι η μόνη χώρα στην οποία καλλιεργούνται ακόμα 
οι τελευταίες σε σημαντικό βαθμό (Hickling 2001). 
Μετά την εξαγωγή του λαδιού απομένει ως υπο­
προϊόν ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμ­
βης, ο οποίος χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Το 2001, 
με 21,4 εκ. τόνους, ο πλακούντας των σπερμάτων της 
ελαιοκράμβης βρισκόταν στη δεύτερη θέση στην πα­
γκόσμια κατανάλωση πλακούντων (12%), με πρώτο 
εκείνον της σόγιας (67%) και εκείνους του βαμβακιού 
(6%) και του ηλίανθου (5%) στην τρίτη και τέταρτη θέ­
ση, αντίστοιχα (Pettigrew et al. 2002). 
Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, η ελαιοκράμβη εί­
χε καλλιεργηθεί μόνο πειραματικά. Η προσπάθεια, 
όμως, της Ε.Ε. για τη διάδοση της καλλιέργειας των χα­
ρακτηριζόμενων ως «ενεργειακών φυτών» με σκοπό 
την παραγωγή «βιοκαυσίμων» («βιο-ντίζελ» από το 
λάδι της ελαιοκράμβης στη συγκεκριμένη περίπτωση) 
δημιουργεί νέα δεδομένα. Με βάση την Κοινοτική 
Οδηγία 30/2003, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2010 το 
5,75% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιού­
νται για τις μεταφορές στη χώρα μας να είναι «βιο-
καΰσιμα». Η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη για υποκατάσταση παραδοσιακών καλλιερ­
γειών, που δεν είναι πια οικονομικά βιώσιμες, δημι­
ουργεί ευνοϊκές προοπτικές για την καλλιέργεια της 
ελαιοκράμβης. 
Προς το παρόν, βέβαια, οι Έλληνες παραγωγοί 
φαίνονται πολΰ διστακτικοί. Το 2005-2006 ξεκίνησε 
δοκιμαστικά η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης σε έκτα­
ση μερικών εκατοντάδων στρεμμάτων, ενώ για το 2006-
2007 η εκτίμηση είναι ότι θα καλλιεργηθούν περίπου 
15.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα (Ιωαννίδης Δ., 
Pioneer Hi-Bred Hellas ΑΕ, προσωπική επικοινωνία). 
Ανεξάρτητα πάντως από την προέλευση των σπερμά­
των της ελαιοκράμβης (εγχώρια παραγωγή ή εισαγω­
γή), από τα οποία θα εξαχθεί το λάδι για την παραγω­
γή του «βιο-ντίζελ», οι ποσότητες πλακούντα που θα 
προκύψουν θα είναι σημαντικές. Ακόμα και στην πε­
ρίπτωση, όμως, που η υποχρέωση της χώρας μας κα­
λυφθεί από εισαγόμενο λάδι ελαιοκράμβης, οι διαθέ­
σιμες ποσότητες πλακούντα στην διεθνή αγορά θα εί­
ναι μεγάλες και προβλέπεται να γίνουν εισαγωγές στην 
Ελλάδα όπως συμβαίνει και με τους πλακούντες άλλων 
ελαιοΰχων σπερμάτων (σόγιας, ηλίανθου). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρου­
σιαστούν τα χαρακτηριστικά του πλακούντα των σπερ­
μάτων της ελαιοκράμβης και ο τρόπος χρησιμοποίησης 
του στα σιτηρέσιατων βοοειδών. Κρίνεται, όμως, σκό­
πιμο να προηγηθεί μια σύντομη αναφορά στους τοξι­
κούς παράγοντες που περιείχαν οι παλαιότερες ποικι­
λίες της ελαιοκράμβης και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την αδικαιολόγητη πλέον προκατάληψη που ακόμα 
υπάρχει σε βάρος της και μια σύντομη περιγραφή της 
διαδικασίας παραγωγής του λαδιού και του πλακούντα, 
η οποία μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 
ποιότητα τους. Ακολουθούν, η παρουσίαση της χημικής 
σύστασης και της θρεπτικής αξίας του πλακούντα, τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των αζωτούχων ουσιών του, 
η συμμετοχή του στα σιτηρέσια των βοοειδών και οι 
αποδόσεις των ζώων. Τέλος, περιγράφεται μια μελέτη 
χρήσης και οικονομικότητας του πλακούντα των σπερ­
μάτων της ελαιοκράμβης σε ελληνικές συνθήκες. 
ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΡΆΜΒΗς 
Οι ποικιλίες της ελαιοκράμβης, που καλλιεργού­
νται σε μεγάλη κλίμακα σήμερα («canola»), χαρακτη­
ρίζονται, στις ευρωπαϊκές χώρες κυρίως, και ως «00» 
(double zero). Αυτός ο χαρακτηρισμός σημαίνει «χα­
μηλή περιεκτικότητα σε ερουκικό οξΰ και χαμηλή πε­
ριεκτικότητα σε θειο-κυανογλυκοζίτες» (Brunschwig 
et al. 1996, Hickling 2001). 
Το ερουκικό οξΰ (erucic acid) είναι ένα μονο-ακό-
ρεστο (c22:l) ω-9 λιπαρό οξΰ, του οποίου η κατανά­
λωση συσχετίζεται με εμφάνιση καρδιακών παθήσεων 
στον άνθρωπο (Dorland 2003). Το ερουκικό οξΰ απο­
τελούσε περίπου το 50% του συνόλου των λιπαρών 
οξέων των σπερμάτων των παλαιότερων ποικιλιών 
(Brunschwig et al. 1996). Στις ποικιλίες που καλλιερ­
γούνται σήμερα και ΰστερα από ιδιαίτερα επιτυχημέ­
νη επιλογή, το ερουκικό οξΰ αποτελεί λιγότερο από το 
2% των συνολικών λιπαρών οξέων, γεγονός που καθι­
στά το λάδι της ελαιοκράμβης απόλυτα ασφαλές για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Σε ότι αφορά στους 
πλακούντες, αυτοί περιέχουν μόνο 1-5% λάδι (Brun­
schwig et al. 1996, Hickling 2001), συνεπώς ήταν πά­
ντοτε και είναι βεβαίως και σήμερα ακίνδυνοι. 
Οι τοξικοί παράγοντες που επηρέαζαν σημαντικά 
στο παρελθόν την ποιότητα του πλακούντα των σπερ-
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μάτων της ελαιοκράμβης είναι οι θειο-κυανογλυκοζί-
τες (glucosinolates). Αυτοί υδρολΰονται από το ένζυμο 
μυροσινάση που υπάρχει σε αφθονία στα σπέρματα 
της, με αποτέλεσμα το σχηματισμό θειοκυανικών ενώ­
σεων, ουσιών με αντιθυρεοειδική κυρίως δράση, αλλά 
και με αρνητική επίδραση στο ήπαρ και τους νεφρούς 
(Josefsson 1972, Ensminger et al. 1990, Ensminger 
1993, Brunschwig et al. 1996, Σπαής 1997). Το πρό­
βλημα αφορούσε ουσιαστικά στα μονογαστρικά είδη 
(χοίροι, πτηνά) με τα όρια τοξικότητας στα 2-3 μπιοΐ/g 
τροφής (Brunschwig et al. 1996). Στα επίπεδα αυτά, 
δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις στα μηρυκαστι­
κά (Josefsson 1972, Brunschwig et al. 1996). Αποτέλε­
σμα ήταν η χρησιμοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού 
(>80%) του παραγόμενου πλακούντα στη διατροφή 
των μηρυκαστικών (Josefsson 1972) αν και, στη Σουη­
δία τουλάχιστον, ο φόβος για τυχόν τοξικές επιδράσεις 
(Iwarsson et al. 1973) περιόριζε την ημερήσια χορήγη­
ση του στο 1 χλγ. ανά αγελάδα (Emanuelson et al. 1993). 
Ο ουσιαστικός λόγος που περιόριζε τη συμμετοχή 
του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης στο 
10% της ξηρής ουσίας του συμπληρωματικού σιτηρε-
σιου των μηρυκαστικών (Σπαής 1997, Macgregor 2000) 
ήταν η πικρή γεύση που του προσδίδουν οι θειο-κυα-
νογλυκοζιτες με συνέπεια τη μειωμένη κατανάλωση 
τροφής (Josefsson 1972, ΙΤΕΒ 1983, Bell 1984, Stedman 
and Hill 1987, Ensminger et al. 1990, Ensminger 1993, 
Lardy and Kerley 1994, Brunschwig et al. 1996, Hickling 
2001). Επιπλέον, ο Σπαής (1997) αναφέρει και προ­
βλήματα δυσάρεστης γεύσης και οσμής μουστάρδας 
στο γάλα. 
Με την κατάλληλη γενετική επιλογή, η περιεκτικό­
τητα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης σε θειο-κυανο-
γλυκοζιτες μειώθηκε από περισσότερα από 100 μιηοΐ/g, 
σε λιγότερα από 20 μιηοΐ/g (Brunschwig et al. 1996). 
Επιπλέον, η καταστροφή μέρους των θειο-κυανογλυ-
κοζιτών κατά τη διαδικασία εξαγωγής του λαδιού έχει 
ως αποτέλεσμα η περιεκτικότητα των πλακούντων σε 
θειο-κυανογλυκοζιτες να είναι σήμερα 10-15μηιο1^ 
(Brunschwig et al. 1996). Εξάλλου, κατά τη διαδικασία 
εξαγωγής του λαδιού αδρανοποιείται και η μυροσινά­
ση (Brunschwig et al. 1996, Hickling 2001). Έτσι σήμε­
ρα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του πλακούντα 
της ελαιοκράμβης στα σιτηρέσια όλων των ειδών πα­
ραγωγικών ζώων. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, κατά τη 
χρονική περίοδο 1994/1995, τα βοοειδή κατανάλωσαν 
το 44% του διαθέσιμου πλακούντα, οι χοίροι το 38% 
και τα πτηνά το 17% (Brunschwig et al. 1996). 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΑΔΙΟΥ 
Η βιομηχανική μέθοδος εξαγωγής του λαδιού από 
τα σπέρματα της ελαιοκράμβης περιλαμβάνει: α) την 
προετοιμασία των σπερμάτων και β) δυο διαδοχικά 
στάδια εξαγωγής του λαδιού, αρχικά με μηχανική πίε­
ση και στη συνέχεια με εκχύλιση με οργανικό διαλύτη 
(εξάνιο) (Anjou 1972, Brunschwig et al. 1996, Hickling 
2001). 
Τα σπέρματα, μετά από τον καθαρισμό τους, συν­
θλίβονται μεταξύ δύο λείων κυλίνδρων με σκοπό τη 
ρήξη των λιποκυττάρων και τον σχηματισμό νιφάδων 
πάχους 0,30-0,38 χιλ. Πάχος μεγαλύτερο των 0,40 χιλ. 
έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή λαδιού, 
ενώ στην περίπτωση που το πάχος των νιφάδων είναι 
μικρότερο των 0,20 χιλ. μπορεί να επηρεαστεί αρνητι­
κά η ποιότητα του (Hickling 2001). 
Στη συνέχεια, οι νιφάδες θερμαίνονται για 15-20' σε 
θερμοκρασία 80-105 °C (ιδανική αυτή των 88°C), με 
αποτέλεσμα τη θερμική ρήξη όσων λιποκυττάρων απέ­
φυγαν τη ρήξη κατά τη σύνθλιψη, τη μείωση του ιξώ­
δους του λαδιού και την αδρανοποίηση του ενζύμου μυ­
ροσινάση που υδρολύει τους θειο-κυανογλυκοζιτες 
(Anjou 1972, Brunschwig et al. 1996, Hickling 2001). 
Για την αδρανοποίηση της μυροσινάσης είναι σημα­
ντικό η θερμοκρασία να ανέλθει πολύ γρήγορα στους 
80-90 °C. Σε διαφορετική περίπτωση αυτή προλαβαίνει 
να υδρολύσει ένα μέρος των θειο-κυανογλυκοζιτών, 
γεγονός που, όπως προαναφέρθηκε, επιδρά αρνητικά 
στην ποιότητα του πλακούντα. Θέρμανση για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 15-20' ή σε υψηλότερες θερ­
μοκρασίες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Κίνα 
όπου τα σπέρματα της ελαιοκράμβης με υψηλή περιε­
κτικότητα σε θειο-κυανογλυκοζιτες θερμαίνονται στους 
120°C, μειώνει την πεπτικότητα των πρωτεϊνών του 
πλακούντα και ειδικότερα της λυσινης (Hickling 2001). 
Ταυτόχρονα, όμως, το ποσοστό των αζωτούχων ου­
σιών που δεν διασπώνται στη μεγάλη κοιλία των μη­
ρυκαστικών αυξάνεται (Kendall et al. 1991, Brunschwig 
et al. 1996, Piepenbrink and Schingoethe 1998). 
Οι νιφάδες στη συνέχεια συμπιέζονται σε κοχλιω­
τούς συμπιεστήρες (expellers), με αποτέλεσμα την εξα­
γωγή του 60-70% του λαδιού που περιέχεται σ' αυτές. 
Το υπόλειμμα, που περιέχει 14-20% λάδι, εκχυλιζεται 
με εξάνιο, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνεται με 
εξάτμιση (εισαγωγή ατμού με πίεση) και θέρμανση 
στους 103-107° C, η οποία απομακρύνει το μεγαλύτερο 
μέρος της υγρασίας, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει και 
μέρος των θειο-κυανογλυκοζιτών (Brunschwig et al. 
1996, Hickling 2001). Η επίδραση της θερμότητας μπο­
ρεί και στη φάση αυτή να επιδράσει αρνητικά στην πε­
πτικότητα των πρωτεϊνών του πλακούντα. Οι Newirk 
και Classen (2000) διαπίστωσαν ότι με θέρμανση στους 
95 °C (αντί 105 °C) η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 
διατηρείται και η πεπτικότητα της λυσινης αυξάνεται 
σημαντικά. Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή, ο πλακούντας 
έχει τελικά πολύ πιο ανοιχτό χρωματισμό (Σπαής 1997, 
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Hickling 2001), χαρακτηριστικό επιθυμητό από τους 
παρασκευαστές ζωοτροφών και τους κτηνοτρόφους 
(Hickling 2001). 
Ο πλακούντας εξέρχεται από αυτήν τη διαδικασία 
με 15-18% υγρασία και περιεκτικότητα σε λάδι περί­
που 1%. Στη συνέχεια ξηραίνεται (8-10% υγρασία), 
ψύχεται, αλέθεται (συνήθως) και είτε αποθηκεύεται 
ως έχει είτε μετατρέπεται σε σΰμπηκτα (Hickling 2001). 
Από 100 χλγ. σπερμάτων παράγονται περίπου 40 χλγ. 
λαδιού και 56 χλγ. πλακούντα (Brimschwig et al. 1996). 
Ο Brugger (1990) αναφέρει ότι ένα κυβικό μέτρο πλα­
κούντα έχει βάρος 640 χλγ. χωρίς να αναφέρεται στη 
μορφή του, ενώ ο Hickling (2001) διευκρινίζει ότι το 
βάρος ενός κυβικού μέτρου πλακούντα είναι 565 χλγ. 
όταν είναι σε αλευρώδη μορφή και 670 χλγ. όταν έχει 
μετατραπεί σε σΰμπηκτα. 
Σε κάποιες χώρες (π.χ. Καναδάς), οι λεκιθινες και 
τα σαπωνοποιημένα λίπη που λαμβάνονται κατά τον 
«εξευγενισμό» του λαδιού της ελαιοκράμβης προστί­
θενται στον πλακούντα (στη φάση εξάτμισης-θέρμαν-
σης), με αποτέλεσμα αυτός να περιέχει έως 3,5% λι­
παρές ουσίες και φυσικά να αυξάνεται η ενεργειακή 
άξια του (Hickling 2001). 
Με σκοπό την αύξηση της περιεκτικότητας του πλα­
κούντα της ελαιοκράμβης σε ολικές αζωτούχες ουσίες 
(Ο.Α.Ο.), αλλά και της ενεργειακής του άξιας ως ζω­
οτροφής (Anjou 1972, ΙΤΕΒ 1983), επιχειρήθηκε πα­
λαιότερα, με σχετική επιτυχία, η απομάκρυνση με μη­
χανικά μεσάτου πλουσίου σε κυτταρινες περιβλήματος 
των σπερμάτων, είτε, συνηθέστερα, πριν την εξαγωγή 
του λαδιού είτε μετά από αυτήν. Οικονομικοί λόγοι, 
όμως, δεν επιτρέπουν σήμερα την εφαρμογή της πρα­
κτικής αυτής. Το περίβλημα αποτελεί το 15-20% των 
σπερμάτων και περιέχει λάδι σε ποσοστό 16% περίπου 
(Anjou 1972, Bell 1984). Η απομάκρυνση του μειώνει 
την απόδοση σε λάδι (που είναι το κΰριο προϊόν της 
ελαιοκράμβης) κατά 6-7% (Anjou 1972) και επιβαρύ­
νει το κόστος του πλακούντα όταν οι τιμές του πλα­
κούντα των σπερμάτων της σόγιας είναι σχετικά χα­
μηλές. Επιπλέον είναι δύσκολη η αξιοποίηση του 
(McKinnon et al. 1995, Brunschwig et al. 1996). 
Στη Γαλλία διαδίδεται σήμερα μεταξύ των παρα­
γωγών ελαιοκράμβης η πρακτική της «ψυχρής» εξα­
γωγής του λαδιού, δηλαδή η απλή συμπίεση των σπερ­
μάτων σε κοχλιωτούς συμπιεστές μικρής δυναμικότη­
τας (Griffoul 2005, Griffoul 2006). Το λάδι που λαμ­
βάνεται, χρησιμοποιείται υστέρα από «εξευγενισμό» 
του ως καύσιμο στους γεωργικούς ελκυστήρες των πα­
ραγωγών και ο πλακούντας αξιοποιείται από τα ζώα 
των ίδιων, εφόσον είναι ταυτόχρονα και κτηνοτρόφοι 
ή πωλείται σε άλλους κτηνοτρόφους της περιοχής τους. 
Όμως, η απόδοση της μεθόδου σε λάδι είναι μειωμένη 
και η χημική σύσταση του πλακούντα που προκύπτει 
δεν είναι σταθερή (περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
18-30%). Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
του πλακούντα αυτοΰ του τΰπου δημιουργεί δυο προ­
βλήματα. Πρώτον, δεν μπορεί να αποθηκευτεί για με­
γάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι απα­
ραίτητο η διαδικασία παραγωγής να επαναλαμβάνεται 
κάθε λίγες ημέρες. Δεύτερον, δεν μπορεί να χορηγηθεί 
σε μεγάλες ποσότητες στα βοοειδή (όριο 6% στις λι­
παρές ουσίες του σιτηρεσιου). Αποφεύγονται, όμως, οι 
μεσάζοντες και οι σχετικές οικονομικές επιβαρύνσεις 
και αξιοποιούνται και τα δυο προϊόντα άμεσα από τους 
ίδιους τους παράγωγους (Griffoul 2005, Griffoul 2006). 
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΡΆΜΒΗς 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η χημική σύσταση 
του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης (βιο­
μηχανική μέθοδος εξαγωγής του λαδιού), όπως αυτή 
προκύπτει από τις πιο πρόσφατες βιβλιογραφικές πη­
γές (Hickling 2001, NRC 2001, Sauvant et al. 2004), 
προσαρμοσμένη στην κατά Weende ανάλυση (Σπαής 
και συν. 2001). 
Η ξηρή ουσία του πλακούντα, χαρακτηριστικό που 
όπως προαναφέρθηκε μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα κα­
τά την παραγωγή του, είναι περίπου 90%. 
Η περιεκτικότητα του πλακούντα στο βασικό θρε­
πτικό του συστατικό, δηλαδή σε ολικές αζωτούχες ου­
σίες (Ο.Α.Ο.), είναι μεταξύ 34% και 35%. Παλαιότε­
ρες πηγές (Josefsson 1972, Bell 1984, Jarrige 1988, NRC 
1989, Ensminger et al. 1990, Boila and Ingalls 1992, 
Piepenbrink and Schingoethe 1998, MacGregor 2000) 
αναφέρουν υψηλότερες τιμές, μεταξύ 35% και 41%, 
χωρίς να διευκρινίζεται όμως αν είχε προηγηθεί αφαί­
ρεση του περιβλήματος των σπερμάτων. Αντίθετα, 
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας σε δειγ-
Πίνακας 1. Χημική σύσταση του πλακούντα των σπερμάτων 
της ελαιοκράμβης (γρ./χλγ) κατά Weende. 
Ξηρή ουσία 
Οργανική ουσία 
Ολικές αζωτούχες ουσίες 
Ολικές λιπαρές ουσίες 
Ολικές «κυτταρίνες» 
Μη αζωτούχες 
εκχυλισματικές ουσίες 
Ανόργανη ουσία 
2001 
900 
839 
350 
35 
212 
242 
61 
2001 
903 
836 
341 
49 
269 
177 
67 
2004 
887 
817 
337 
23 
283 
174 
70 
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ματα πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης που είχε 
εισαχθεί παλαιότερα στην Ελλάδα, έδειξαν ότι η πε­
ριεκτικότητα σε Ο.Α.Ο. ήταν 33,8% (1991) και 32,8% 
(2004) (Αθανασόπουλος και Περδικάρης 2005). 
Συμφωνά με όλες τις βιβλιογραφικές πηγές, η πε­
ριεκτικότητα του πλακούντα σε ολικές λιπαρές ουσίες 
είναι γενικά μικρή (<5%). Αυτή επηρεάζεται κυρίως 
από την αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαγωγής 
του λαδιού και από την προσθήκη ή όχι στη συνέχεια 
σ' αυτόν των λεκιθινων και των σαπωνοποιημένων λι­
πών που προκύπτουν από τον εξευγενισμό του λαδιού 
(Brimschwig et al. 1996, Hickling 2001). Ακόμα, όμως, 
και μικρές διαφορές στην περιεκτικότητα σε ολικές 
λιπαρές ουσίες (1-2%) επηρεάζουν την ενεργειακή 
άξια του πλακούντα ως ζωοτροφή (Hickling 2001). 
Μεγάλη διαφορά παρατηρείται στην περιεκτικό­
τητα σε «ολικές κυτταρινες» (και κατ' επέκταση και 
στην περιεκτικότητα σε μη αζωτούχες εκχυλισματικές 
ουσίες), μεταξύ των δεδομένων Καναδικής προέλευ­
σης αφενός (Hickling 2001) και εκείνων προελεύσεως 
Η.Π.Α. (NRC 2001) και Γαλλίας (Sauvant et al. 2004) 
αφετέρου (Πίνακας 1). Διαφορές στη χημική σύσταση 
των σπερμάτων της ελαιοκράμβης, που να δικαιολο­
γούν αυτήν την απόκλιση, δεν εμφανίζονται στις ίδιες 
πηγές. Η υψηλή περιεκτικότητα, όμως, του πλακούντα 
σε «κυτταρινες» μειώνει την πεπτικότητά του (Bell 
1984, Mustafa et al. 1996) και κατά συνέπεια την ενερ­
γειακή και πρωτεϊνική του άξια (Jarrige 1988, 
Ensminger 1990). 
Η περιεκτικότητα του πλακούντα της ελαιοκράμβης 
σε ανόργανη ουσία είναι σχετικά σταθερή, μεταξύ 6 
και 7%. Αυτή δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Επι­
σημαίνεται ότι η περιεκτικότητα του είναι ιδιαίτερα 
υψηλή σε ασβέστιο και φωσφόρο, στα δυο δηλαδή μα-
κροστοιχεια που οπωσδήποτε λαμβάνονται υπόψη κα­
τά τον καταρτισμό των σιτηρεσιων των βοοειδών. 
Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται αντίστοιχα, 
η χημική σύσταση κατά Weende (Σπαής και συν. 2001) 
και η θρεπτική άξια naxalNRA (Jarrige 1988, Rulquin 
et al. 2001a, Rulquin et al. 2001b, Sauvant et al. 2004) 
τεσσάρων πλακούντων ελαιοΰχων σπερμάτων (σόγιας, 
ελαιοκράμβης, βαμβακιού και ηλιανθου) με σκοπό τη 
μεταξύ τους σύγκριση. Οι πλακούντες των σπερμάτων 
του βαμβακιού και του ηλιανθου (Sauvant et al. 2004) 
αντιστοιχούν ουσιαστικά στα προϊόντα που κυκλοφο­
ρούν ως «βαμβακάλευρο» (όχι «βαμβακόπιτα») και 
«ηλιάλευρο» στην ελληνική αγορά (Σπαής 1997). Ο 
πλακούντας των σπερμάτων της σόγιας «44» (44% πε­
ριεκτικότητα σε Ο.Α.Ο.) (Jarrige 1988, Rulquin et al. 
2001b) είναι επίσης παρόμοιος με αυτόν που χρησιμο­
ποιείται στην Ελλάδα. Εφόσον ο πλακούντας των 
σπερμάτων της ελαιοκράμβης που θα παραχθεί στην 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
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Πίνακας 2. Περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία του πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης. 
Hickling NRC Sauvant et al. 
2001 2001 2004 
Μακροστοιχεία (g/kg.) 
Ασβέστιο 
Φωσφόρος 
Μαγνήσιο 
Κάλιο 
Νάτριο 
Χλώριο 
Θείο 
6,3 
10,8 
5,4 
12,2 
1,0 
1,0 
8,5 
6,8 
9,9 
4,8 
12,7 
0,7 
0,4 
6,6 
8,3 
11,4 
4,9 
12,3 
0,4 
0,7 
5,9 
Ιχνοστοιχεία (mg/kg.) 
Μαγγάνιο 
Ψευδάργυρος 
Χαλκός 
Σίδηρος 
Σελήνιο 
Κοβάλτιο 
Μολυβδαίνιο 
Ιώδιο 
52,0 
58,0 
5,8 
166,0 
14 
— 
1,4 
___ 
56,0 
55,0 
4,5 
267,0 
1,0 
0,0 
— 
0,0 
52,0 
65,0 
7,0 
172,0 
1,1 
0,1 
1,6 
0,1 
Ελλάδα έχει την ίδια χημική σύσταση και θρεπτική 
αξία με αυτές που παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 
4, εξάγονται τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: 
α) Ο πλακούντας των σπερμάτων της σόγιας έχει 
υψηλότερη θρεπτική αξία και αυτό δικαιολογεί την 
υψηλότερη τιμή διάθεσης του (30-40%) σε σχέση με 
τους άλλους πλακούντες. 
β) Ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης 
έχει υψηλότερη ενεργειακή αξία από εκείνους των 
σπερμάτων του βαμβακιού και του ηλιανθου. Η περιε­
κτικότητα του σε αζωτούχες ουσίες είναι μικρότερη 
εκείνης του πλακούντα των σπερμάτων του βαμβακιού 
και παρόμοια εκείνης του πλακούντα των σπερμάτων 
του ηλιανθου. 
γ) Οι πλακούντες των σπερμάτων της ελαιοκράμ­
βης, του βαμβακιού και του ηλιανθου έχουν σχεδόν δι­
πλάσια περιεκτικότητα σε φωσφόρο από εκείνον των 
σπερμάτων της σόγιας, ενώ σε ότι αφορά το ασβέστιο, 
ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης πλε­
ονεκτεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων. 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΑΙΚΩΝ 
ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Ο.Α.Ο.) ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ 
ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
Καθώς ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιο­
κράμβης είναι μια κατεξοχήν πρωτεϊνούχα ζωοτροφή, 
ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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Πίνακας 3. Σύγκριση της χημικής σύστασης (κατά Weende, γρ./χλγ.) των πλακούντων άλλων ελαιούχων σπερμάτων με εκείνες του 
πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης (Jarrige 1988, Sauvant et al. 2004). 
Πλακούντες 
Ξηρή ουσία 
Οργανική ουσία 
Ολικές αζωτούχες ουσίες 
Ολικές λιπαρές ουσίες 
Ολικές «κυτταρίνες» 
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες 
Ανόργανη ουσία 
Ασβέστιο 
Φωσφόρος 
Σόγιας «44» 
872 
800 
425 
19 
142 
214 
70 
3,0 
6,1 
Ελαιοκράμβης 
887 
817 
337 
23 
283 
174 
70 
8,3 
11,4 
Βαμβακιού 
901 
836 
363 
27 
318 
128 
65 
2,4 
11,4 
Ηλίανθου 
897 
830 
334 
17 
359 
120 
67 
4,1 
10,8 
Πίνακας 4. Σύγκριση της θρεπτικής αξίας των πλακούντων άλλων ελαιούχων σπερμάτων με εκείνες του πλακούντα των σπερμάτων 
της ελαιοκράμβης (Jarrige 1988, Rulquin et al. 2001a, Rulquin et al. 2001b, Sauvant et al. 2004). 
Πλακούντες Σόγιας «44» Ελαιοκράμβης Βαμβακιού 
Ηλίανθου 
UFL(/XXY.) 
UFV (/χλγ.) 
PDIA (γρ./χλγ.) 
PDIN (γρ./χλγ.) 
PDIE (γρ./χλγ.) 
LysDI (%PDIE) 
MetDI (%PDIE) 
0,99 
0,98 
161 
303 
210 
6,2 
1,3 
0,85 
0,80 
92 
219 
138 
6,8 
2,0 
0,80 
0,73 
135 
254 
173 
5,9 
1,6 
0,66 
0,57 
76 
219 
115 
5,8 
2,1 
UFL = Νομευτική Μονάδα Γάλατος, 1700 kcal καθαρής ενέργειας γαλακτοπαραγωγής 
UFV = Νομευτική Μονάδα Κρέατος, 1820 kcal καθαρής ενέργειας κρεοπαραγωγής 
PDIA= Πεπτές πρωτεΐνες στο έντερο, προερχόμενες από τη ζωοτροφή 
PDIN= Πεπτές πρωτεΐνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε αζωτούχες ουσίες 
PDIE= Πεπτές πρωτεΐνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε ενέργεια 
LysDI = Πεπτή λυσίνη στο έντερο, ως ποσοστό των PDIE 
MetDI= Πεπτή μεθειονίνη στο έντερο, ως ποσοστό των PDIE 
των Ο.Α.Ο. του, δηλαδή η πεπτικότητά τους, η σύσταση 
τους σε απαραίτητα αμινοξέα και ειδικά για τα μηρυκα­
στικά, το ποσοστό αποδόμησής τους στη μεγάλη κοιλία 
(Jarrige 1988, Ensminger 1990, Σπαής και συν. 2001). 
Οι Ο.Α.Ο. του πλακούντα των σπερμάτων της ελαι­
οκράμβης βρέθηκε να έχουν χαμηλότερη πεπτικότητά 
από εκείνες του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας 
όταν αυτοί χορηγήθηκαν σε γαλακτοπαραγωγές αγε­
λάδες, σε μερικές (Fisher and Walsh 1976, Laarveld et 
al. 1981), αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις (Ingalls and 
Sharma 1975, Laarveld and Christensen 1976, Sharma et 
al. 1977). Συμφωνά με τον Bell (1984), η πεπτικότητά 
των Ο.Α.Ο. του πλακούντα της ελαιοκράμβης είναι 
81%. Ο ίδιος αποδίδει τον χαμηλότερο συντελεστή πε-
πτικότητας (73%) που προκύπτει από τις προηγούμενες 
εργασίες σε διαφορές στη μέθοδο εξαγωγής του λαδι­
ού, στις διαφορετικές ποικιλίες ελαιοκράμβης και κυ­
ρίως στην απομάκρυνση ή όχι μέρους των περιβλημά­
των των σπερμάτων. Κατά τον Jarrige (1988) το ποσο­
στό πεπτικότητας των Ο.Α.Ο. του πλακούντα των σπερ­
μάτων της ελαιοκράμβης είναι 83%, ενώ των Ο.Α.Ο. 
των πλακούντων των σπερμάτων της σόγιας «44», του 
βαμβακιού και του ηλίανθου, 90%, 85% και 86% αντί­
στοιχα. Η πεπτικότητά των Ο.Α.Ο. πλακούντα σπερ­
μάτων σόγιας με 46% Ο.Α.Ο. ήταν 73,7% και εκείνη 
πλακούντα ελαιοκράμβης με 34% Ο.Α.Ο. 66,1%, όταν 
αυτοί χορηγήθηκαν σε μόσχους με Σ.Β. 68±5 χλγ. και 
ηλικίας 2,5 περίπου μηνών (Khorasani et al. 1990). Σε 
ανάλογο συμπέρασμα (σημαντικά χαμηλότερη πεπτι­
κότητά των Ο.Α.Ο. του πλακούντα των σπερμάτων της 
ελαιοκράμβης) είχαν καταλήξει νωρίτερα και οι Fiems 
et al. (1985), όταν τον συμπεριέλαβαν σε μίγματα εθι­
σμού μόσχων σε ποσοστό μέχρι 20%. Αντίθετα, το πλε­
ονέκτημα του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας 
ήταν μικρότερο (73,3% έναντι 71,3%) και όχι στατιστι­
κά σημαντικό όταν οι δυο πλακούντες χορηγήθηκαν σε 
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Πίνακας 5. Σύσταση σε απαραίτητα αμινοξέα (% των ολικών αζωτούχων ουσιών) των πλακούντων διαφόρων ελαιούχων σπερμάτων 
(Sauvant et al. 2004) και της μικροβιακής πρωτεΐνης που παράγεται στη μεγάλη κοιλία (Rulquin et al. 2001a). 
Πλακούντες Σόγιας Ελαιοκράμβης Βαμβακιού Ηλίανθου Μικροβιακής πρωτείνης 
Αμινοξέα 
Αργινίνη 
Ιστιδίνη 
Ισολευκίνη 
Λευκίνη 
Λυσίνη 
Μεθειονίνη 
Φαινυλαλανίνη 
Θρεονίνη 
Τρυπτοφάνη 
Βαλίνη 
7,4 
2,7 
4,6 
7,4 
6,1 
1,4 
5,0 
3,9 
1,3 
4,8 
6,0 
2,6 
4,0 
6,7 
5,3 
2,0 
3,9 
4,3 
1,2 
5,1 
10,6 
2,9 
3,1 
5,6 
4,0 
1,5 
5,1 
3,2 
1,3 
4,4 
8,2 
2,4 
4,1 
6,2 
3,5 
2,3 
4,4 
3,6 
1,2 
4,9 
4,9 
1,8 
5,9 
7,7 
8,0 
2,5 
5,3 
5,8 
6,2 
μοσχάρια Σ.Β. 400±6,5 χλγ. (Lardy et al. 1993). Πιο 
πρόσφατα, το ποσοστό πεπτικότητας των Ο.Α.Ο. του 
πλακούντα της ελαιοκράμβης παρουσιάζεται να είναι 
78%, και εκείνων της σόγιας, του βαμβακιού και του 
ηλίανθου, 80%, 76% και 75%, αντίστοιχα (Sauvant et al. 
2004). Το πλεονέκτημα του πλακούντα των σπερμάτων 
της σόγιας είναι μικρό, ενώ μεταξύ των άλλων πλα­
κούντων δε φαίνεται να υπάρχουν αξιόλογες διαφορές. 
Στον Πίνακα 5 φαίνεται η σύσταση σε απαραίτητα 
αμινοξέα (% των Ο.Α.Ο.) των πλακούντων των σπερ­
μάτων σόγιας, ελαιοκράμβης, βαμβακιού και ηλίαν­
θου (Sauvant et al. 2004). Το ουσιαστικό πλεονέκτημα 
του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας είναι η υψη­
λή περιεκτικότητα του σε λυσίνη. Αντίθετα, το πλεο­
νέκτημα του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιο­
κράμβης είναι η υψηλή περιεκτικότητα του σε μεθειο­
νίνη. Οι πλακούντες των σπερμάτων βαμβακιού και 
ηλίανθου υστερούν σε περιεκτικότητα σε μεθειονίνη 
και λυσίνη, αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές αποτυπώ­
νονται στις τιμές LysDI και MetDI (πεπτή λυσίνη και 
μεθειονίνη, αντίστοιχα) του Πίνακα 4 (Sauvant et al. 
2004). Από τα απαραίτητα αμινοξέα, τα δυο αυτά απο­
τελούν τους συχνότερα εμφανιζόμενους περιοριστι­
κούς παράγοντες στα σιτηρέσια των γαλακτοπαραγω­
γών αγελάδων, με αποτέλεσμα τη μείωση της γαλα­
κτοπαραγωγής κατά το πρώτο στάδιο της γαλακτικής 
περιόδου και κυρίως τη μείωση της περιεκτικότητας 
του γάλατος σε πρωτεΐνες (NRC 2001, Rulquin et al. 
2001a). Ως ιδανικές θεωρούνται τιμές LysDI 7,3 
(%PDIE) και MetDI 2,5 (%PDIE), με κατώτατα απο­
δεκτά όρια 6,8 και 2,1, αντίστοιχα (Rulquin et al. 
2001a). Παρόμοιες τιμές, 7,24% και 2,38% της μετα-
βολιστέας πρωτεΐνης, υιοθετεί και το NRC (2001) για 
τη λυσίνη και τη μεθειονίνη, αντίστοιχα. Από τα πα­
ραπάνω συμπεραίνεται ότι με τη συμμετοχή του πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης στα σιτηρέ­
σια των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων επιτυγχάνεται 
καλύτερη αναλογία των δυο αυτών αμινοξέων απ' ότι 
με τη συμμετοχή του πλακούντα των σπερμάτων της 
σόγιας μόνο. Με αυτή τη διαπίστωση συμφωνεί και ο 
Hickling (2001), ο οποίος σε σχέση με τους Sauvant et 
al. (2004) αναφέρει αυξημένη περιεκτικότητα του πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης και στα δυο 
αμινοξέα κατά 10% περίπου. Επισημαίνεται, όμως, ότι 
τα δεδομένα του NRC (2001) (6% περισσότερη λυσί­
νη, 7% λιγότερη μεθειονίνη) δεν συμφωνούν απόλυτα 
με τα δεδομένα του Πίνακα 5. 
Αλλα απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία μπορούν, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελέσουν επίσης πε­
ριοριστικούς παράγοντες, είναι η ιστιδίνη, η ισολευκί­
νη, η αργινίνη, η φαινυλαλανίνη και η βαλίνη (NRC 
2001, Rulquin et al. 2001a). Οΰτε για τα αμινοξέα αυ­
τά υπάρχει συμφωνία στις σχετικές βιβλιογραφικές 
πηγές (Hickling 2001, NRC 2001, Sauvant et al. 2004). 
Εκτός από την περίπτωση της βαλίνης, όμως, οι Ο.Α.Ο. 
του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας πλεονεκτούν 
ελαφρά έναντι των άλλων σε περιεκτικότητα στα αμι­
νοξέα αυτά. 
Φυσικά, καθώς αναφερόμαστε σε μηρυκαστικά, η 
σύσταση των πλακούντων σε απαραίτητα αμινοξέα 
έχει σημασία για εκείνο μόνο το τμήμα των Ο.Α.Ο. 
τους που δεν διασπάται από τη μικροβιακή χλωρίδα της 
μεγάλης κοιλίας. Το μεγαλύτερο μέρος των αζωτούχων 
ουσιών που φτάνουν στο λεπτό έντερο είναι η μικρο­
βιακή πρωτεΐνη, η ίδια δηλαδή η μικροβιακή χλωρίδα 
της μεγάλης κοιλίας, η σύσταση της οποίας σε απα­
ραίτητα αμινοξέα φαίνεται επίσης στον Πίνακα 5 
(Rulquin et al. 2001a). Για να μπορέσει αυτή να πολ-
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Πίνακας 6. Ποσοστό (%) αποδόμησης των ολικών αζωτούχων 
φόρων ελαιοΰχων σπερμάτων. 
Πλακούντες Σόγιας «44» 
Jarrìge 1988 62 
NRC1989 65 
NRC2001 65,4 
Sauvant et al 2004 631 
1
 Αναφέρεται σε πλακούντα σπερμάτων σόγιας με 43,3% Ο.Α.Ο. 
λαπλασιαστεί, εκτός των άλλων, έχει ανάγκη και από 
άζωτο. Αυτό το προμηθεύεται αποδομώντας μέρος των 
αζωτούχων ουσιών των ζωοτροφών σε πεπτίδια, αμι­
νοξέα και αμμωνία, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να 
αξιοποιήσει (Jarrige 1988, Ensminger 1993). Στον Πί­
νακα 6 φαίνεται το ποσοστό αποδόμησης στη μεγάλη 
κοιλία των Ο.Α.Ο. τεσσάρων πλακούντων ελαιοΰχων 
σπερμάτων (σόγιας, ελαιοκράμβης, βαμβακιού και 
ηλιανθου), όπως παρουσιάζονται στην ειδική βιβλιο­
γραφία (Jarrige 1988, NRC 1989, NRC 2001, Sauvant 
et al. 2004). Γενικά, φαίνεται ότι οι Ο.Α.Ο. του πλα­
κούντα των σπερμάτων του ηλιανθου αποδομοΰνται 
σε μεγαλύτερο βαθμό και εκείνες του βαμβακιού σε μι­
κρότερο. Δεν υπάρχει, όμως, συμφωνία όσον αφορά 
στο ποσοστό αποδόμησής τους. Οι τιμές για τους άλ­
λους δυο πλακούντες (σόγιας και ελαιοκράμβης) είναι 
ενδιάμεσες. Οι διαφορές στο βαθμό αποδόμησης των 
Ο.Α.Ο. του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας είναι 
πολΰ μικρές. Σε ότι αφορά στον πλακούντα των σπερ­
μάτων της ελαιοκράμβης, όμως, ενώ υπάρχει σχετική 
συμφωνία μεταξύ τριών από τις βιβλιογραφικές πηγές 
(69-72%) (Jarrige 1988, NRC 1989, Sauvant et al. 2004), 
η τέταρτη (NRC 2001), όχι μόνο δίνει χαμηλότερη τι­
μή (64,3%), αλλά η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη και 
εκείνης του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας 
(65,4%, Πίνακας 6). 
Τα αποτελέσματα της Michalet-Doreau (1992) δεί­
χνουν ότι το ποσοστό αποδόμησης των Ο.Α.Ο. του πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης ήταν μεγα­
λύτερο από εκείνο του πλακούντα των σπερμάτων της 
σόγιας (79% έναντι 66%). Ταυτόχρονα, για τον πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης το ποσοστό 
αυτό δεν ήταν σταθερό (72-86%) και επηρεαζόταν από 
την έκταση της θερμικής επεξεργασίας κατά τη διαδι­
κασία εξαγωγής του λαδιού. Από βορειοαμερικανοΰς 
ερευνητές, όμως, αναφέρονται χαμηλότερα ποσοστά 
αποδόμησης, 65,5% και 65,8% (Ha and Kennelly 1984), 
51,5% (Kendall et al. 1991), 67,3% (Boila and Ingalls 
1992) και 60,5% (Piepenbrink and Schingoethe 1998), 
χωρίς να διευκρινίζεται ο βαθμός της θερμικής επε­
ξεργασίας τον οποίο είχαν υποστεί οι (εμπορικοί) πλά­
στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών, των πλακούντων δια-
Ελαιοκράμβης Βαμβακιού Ηλιανθου 
71 59 77 
72 57 74 
64,3 52,1 84,1 
69 61 77 
κοΰντες που χρησιμοποίησαν στα πειράματα τους. Εί­
ναι εύλογο να υποτεθεί ότι η θερμική επεξεργασία του 
πλακούντα στην Ευρώπη (δεδομένα INRA) είναι μι­
κρότερη από εκείνη που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. και 
στον Καναδά. Αλλοι ερευνητές συνδέουν το ποσοστό 
αποδόμησης των Ο.Α.Ο. με την περιεκτικότητα του σι-
τηρεσιου σε αυτές. Για τον πλακούντα των σπερμάτων 
της ελαιοκράμβης τα ποσοστά αποδόμησης ήταν 63,2% 
και 72%, σε σιτηρέσια με περιεκτικότητα σε Ο.Α.Ο. 
16,5% και 19%, αντίστοιχα (Kirkpatrick and Kennelly 
1987). Οτΰποςτου χορηγουμένου σιτηρεσιου επηρεά­
ζει, επίσης, το ποσοστό αποδόμησης των Ο.Α.Ο. του 
πλακούντα της ελαιοκράμβης. Αυτό ήταν 74,9% και 
72,3%, όταν στα σιτηρέσια συμμετείχαν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό διάφορες χονδροειδεις ζωοτροφές και 62,5%, 
όταν σ' αυτά συμμετείχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό συ­
μπυκνωμένες (Cheng et al. 1993). To NRC (2001) συν­
δέει το ποσοστό αποδόμησης των Ο.Α.Ο. με το ρυθμό 
διέλευσης των ζωοτροφών από τη μεγάλη κοιλία (Κρ). 
Όταν η κατανάλωση Ξηρής Ουσίας από τα βοοειδή 
είναι ίση με το 2% του Σ.Β. (αργός ρυθμός διέλευσης), 
το ποσοστό αποδόμησης είναι 73,4%. Η τιμή του Πί­
νακα 6 (64,3% - NRC 2001) αντιστοιχεί σε κατανάλω­
ση Ξηρής Ουσίας ίση με το 4% του Σ.Β. των ζώων (τα­
χύς ρυθμός διέλευσης, αγελάδες υψηλής γαλακτοπα­
ραγωγικής ικανότητας). 
Ο βαθμός αποδόμησης των Ο.Α.Ο. στη μεγάλη κοι­
λία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε ζωοτροφής 
που χορηγείται σε μηρυκαστικά και είναι απαραίτητο 
να είναι γνωστός κατά τον καταρτισμό των σιτηρεσίων. 
To NRC (2001) συστήνει συγκεκριμένα ποσοστά συμ­
μετοχής στα σιτηρέσια, αποδομοΰμενων και μη απο-
δομοΰμενων Ο.Α.Ο. για κάθε διαφορετική κατηγορία 
βοοειδών και κάθε παραγωγικό στάδιο. Οι αγελάδες 
στο πρώτο στάδιο της γαλακτικής περιόδου, οι αγελά­
δες με ημερήσια γαλακτοπαραγωγή > 35 χλγ. και τα 
νεαρά μοσχάρια πριν και αμέσως μετά τον απογαλα­
κτισμό τους έχουν υψηλές απαιτήσεις σε μη αποδο-
μοΰμενες στη μεγάλη κοιλία Ο.Α.Ο., καθώς η συντιθέ­
μενη «μικροβιακή πρωτεΐνη» δεν μπορεί να καλύψει 
ποσοτικά τις ανάγκες τους (NRC 2001). 
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Όμως, ο σχετικά υψηλός βαθμός αποδόμησης των 
Ο.Α.Ο. του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιο­
κράμβης στη μεγάλη κοιλία (δεδομένα INRA - Sauvant 
et al. 2004) δεν αποτελεί πάντοτε μειονέκτημα. Αντί­
θετα, είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό όταν ο ενσιρω-
μένος αραβόσιτος και το άχυρο του σιταριού, ζωοτρο­
φές πλούσιες σε ενέργεια και κυτταρινες αντίστοιχα, 
αποτελούν τις βασικές αν όχι τις μόνες χονδροειδεις 
ζωοτροφές των σιτηρεσιων που χορηγούνται στις μο-
σχιδες, στις αγελάδες που βρίσκονται σε ξηρή περίο­
δο και στις αγελάδες με χαμηλή γαλακτοπαραγωγή, 
όπως συμβαίνει στη χώρα μας (Βαλεργάκης 2000). 
Όταν απαιτείται υψηλό ποσοστό μη αποδομοΰμενων 
Ο.Α.Ο. στο σιτηρέσιο, ο πλακούντας των σπερμάτων 
της ελαιοκράμβης μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό 
με άλλες ζωοτροφές που έχουν χαμηλότερο ποσοστό 
αποδόμησης των Ο.Α.Ο. τους και ικανοποιητική ανα­
λογία αμινοξέων. Είναι, επίσης, δυνατόν να αυξηθεί το 
ποσοστό των μη αποδομοΰμενων Ο.Α.Ο. του πλακού­
ντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης με θερμική επε­
ξεργασία (Deacon et al. 1988, Moshtaghi Nia and 
Ingalls 1992, Subuh et al. 1994, Moshtaghi Nia and 
Ingalls 1995, Vanhatalo et al. 1995, Dakowski et al. 
1996), με επεξεργασία του με οξέα (Khorasani et al. 
1989, Khorasani et al. 1993, Robinson et al. 1994) ή με 
επεξεργασία του με φορμαλδεΰδη (Rae et al. 1983, 
Subuh et al. 1994). Τουλάχιστον ως προς την περιεκτι­
κότητα σε μεθειονινη, πρώτο συνήθως περιοριστικό 
παράγοντα από τα απαραίτητα αμινοξέα (NRC 2001, 
Rulquin et al. 2001a), ο πλακούντας των σπερμάτων της 
ελαιοκράμβης πλεονεκτεί σημαντικά και η αύξηση των 
μη αποδομοΰμενων στη μεγάλη κοιλία Ο.Α.Ο. του με 
τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν, του προσδίδει ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο, κατά τον καταρτισμό των σιτηρε­
σιων, χαρακτηριστικό. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 
ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΤΑ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Όπως προαναφέρθηκε, η πικρή γεΰση που προσέ­
διδαν οι θειο-κυανογλυκοζιτες στον πλακούντα των 
σπερμάτων της ελαιοκράμβης των παλαιότερων ποι­
κιλιών είχαν ως συνέπεια τη μειωμένη κατανάλωση 
τροφής από τα ζώα (Josefsson 1972, ΙΤΕΒ 1983, Bell 
1984, Stedman and Hill 1987, Ensminger et al. 1990, 
Ensminger 1993, Lardy and Kerley 1994, Brunschwig et 
al. 1996, Hickling 2001). Έτσι, η συμμετοχή του περιο­
ριζόταν στο 10% της ξηρής ουσίας του συμπληρωματι­
κού σιτηρεσιου (Σπαής 1997, Macgregor 2000), δηλα­
δή στο 5% περίπου της συνολικής ξηρής ουσίας του σι­
τηρεσιου. 
Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα δεν εντοπιζό­
ταν τόσο στην ημερήσια κατανάλωση των μιγμάτων 
συμπυκνωμένων ζωοτροφών που περιείχαν τον πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης, αλλά στην 
ταχύτητα με την οποία αυτά καταναλώνονταν από τα 
ζώα (Stedman and Hill 1987), γεγονός που σε ειδικές 
περιπτώσεις είναι σημαντικό, όπως π.χ. για μίγματα 
που πρέπει να καταναλωθούν σε μικρό χρονικό διά­
στημα από τις αγελάδες κατά τη διάρκεια του αρμέγ-
ματος. Το γεγονός ότι τέτοια μίγματα καταναλώνονται 
με μικρή ταχύτητα από τα ζώα επιβεβαιώθηκε στη συ­
νέχεια και με πλακούντες χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θειο-κυανογλυκοζιτες, σε πειράματα (Hill et al. 1990) 
που διενεργήθηκαν, όπως και το προηγούμενο 
(Stedman and Hill 1987), με απογαλακτισμένα μοσχά­
ρια, αλλά και σε πειράματα με παχυνόμενα μοσχάρια 
στα οποία χορηγήθηκαν συμπληρωματικά μίγματα (1,4-
2,0 χλγ. ανά ζώο ημερησίως) με συμμετοχή σ' αυτά 
πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης σε ποσοστό έως 
και 67,7% (Lardy and Kerley 1994). Δεν παρουσιά­
στηκαν, όμως, προβλήματα στην ταχύτητα κατανάλω­
σης όταν μίγματα παρόμοια με εκείνα που χρησιμο­
ποιήθηκαν από τους προηγουμένους ερευνητές (συμ­
μετοχή πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θειο-κυανογλυκοζιτες, σε ποσοστό 
30% και 60%, αντίστοιχα) χορηγήθηκαν σε γαλακτο­
παραγωγές αγελάδες (Vincent and Hill 1988, Vincent 
et al. 1990). Πρόσφατα, επίσης, θερμικώς επεξεργα­
σμένος πλακούντας χαμηλής περιεκτικότητας σε θειο-
κυανογλυκοζιτες βρέθηκε να έχει υψηλή ελκυστικότη­
τα, συγκρινόμενος με 25 διαφορετικές ζωοτροφές 
(Sporndly and Asberg 2006). 
Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται μείωση της 
κατανάλωσης τροφής όταν χορηγήθηκαν 2,5 - 3 χλγ. 
πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης ανά αγελάδα 
ημερησίως (Waldern 1973, Fisher and Walsh 1976). 
Αντίθετα, υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογρα­
φία για ημερήσια χορήγηση από 2,5 χλγ. έως 4,5 χλγ. 
ανά αγελάδα (Ingalls and Sharma 1975, Sharma et al. 
1977, Papas et al. 1978, Laarveld et al. 1981, Sanchez 
and Claypool 1983, Rae and Ingalls 1984, DePeters and 
Bath 1986, Emanuelson et al. 1993, Tymchuk et al. 1998, 
Maesoomi et al. 2006), συμμετοχή δηλαδή του πλα­
κούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης σε ποσοστό 
10-20% της συνολικής ξηρής ουσίας του σιτηρεσιου, 
χωρίς να μειωθεί η κατανάλωση τροφής. Οι 
Brunschwig et al. (1996), εξάλλου, αναφέρουν αντικα­
τάσταση έως και 4 χλγ. πλακούντα σπερμάτων σόγιας 
από 5,9 χλγ. πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης 
(25% της συνολικής ξηρής ουσίας του σιτηρεσιου), στο 
ενιαίο σιτηρέσιο που χορηγειτο σε γαλακτοπαραγωγές 
αγελάδες, με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης 
τροφής κατά 4%. 
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Η συμμετοχή πλακούντων σπερμάτων ελαιοκράμ­
βης με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειο-κυανογλυκοζί-
τες στα μίγματα εθισμού γαλουχοΰμενων μόσχων και 
στα μίγματα που χορηγούνται στα απογαλακτισμένα 
μοσχάρια σε ποσοστό 10% της ξηρής ουσίας δεν έχει 
καμία αρνητική επίδραση (Fiems et al. 1984), ενώ σε 
ποσοστό 17-20% μειώνει ελαφρά την κατανάλωση τρο­
φής χωρίς ουσιαστικές συνέπειες στις αποδόσεις των 
ζώων (Fiems et al. 1984, Claypool et al. 1985). Στα σι-
τηρέσια των παχυνόμενων βοοειδών, ημερήσια χορή­
γηση πλακούντα σπερμάτων ελαιοκράμβης σε ποσό­
τητα 1,4 -1,9 χλγ. ανά ζώο (έως το 22% της συνολικής 
ξηρής ουσίας του σιτηρεσιου), ανάλογα με το στάδιο 
της πάχυνσης και το γενότυπό τους, δεν επηρεάζει την 
κατανάλωση τροφής από τα ζώα και καλύπτει τις ανά­
γκες τους σε Ο.Α.Ο., αντικαθιστώντας πλήρως τον πλα­
κούντα των σπερμάτων της σόγιας και ένα μέρος των 
χορηγουμένων δημητριακών καρπών (ΙΤΕΒ 1984, 
Brunschwig et al. 1996). Στα σιτηρέσια των μοσχιδων 
μελλοντικών γεννητόρων, η ανάγκη συμμετοχής του 
πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης είναι 
ακόμα μικρότερη (Institut de Γ élevage 1999a) και δεν 
αναμένονται προβλήματα. 
Ο Hickling (2001) δεν θέτει κανέναν περιορισμό 
στη χορήγηση του πλακούντα των σπερμάτων της ελαι­
οκράμβης στα σιτηρέσια των βοοειδών. Γαλλικές βι­
βλιογραφικές πηγές (Brunschwig et al. 1996, Institut de 
Γ élevage 1999b) συμφωνούν ότι δεν υπάρχει όριο όταν 
ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης χο­
ρηγείται αναμεμιγμένος με τις χονδροειδεις ζωοτροφές 
(ενιαίο σιτηρέσιο) ή όταν συμμετέχει σε μίγματα συ­
μπυκνωμένων ζωοτροφών σε μορφή συμπήκτων. Θέ­
τουν ως μόνο όριο τη συμμετοχή του σε ποσοστό 40% 
στα μίγματα συμπυκνωμένων ζωοτροφών σε αλευρώ-
δη μορφή. Επισημαίνουν, όμως, ότι η αντικατάσταση 
του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας από εκείνον 
της ελαιοκράμβης πρέπει να γίνει σταδιακά, μέσα σε 
διάστημα δυο εβδομάδων. 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΑΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
Η γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων στις οποίες χο­
ρηγήθηκε πλακούντας σπερμάτων ελαιοκράμβης ήταν 
φυσικά χαμηλότερη, όταν η κατανάλωση τροφής ήταν 
μειωμένη (Waldern 1973, Fisher and Walsh 1976). Αντί­
θετα, όταν η κατανάλωση τροφής παρέμενε η ίδια, δεν 
παρατηρήθηκαν ποσοτικές ή ποιοτικές (περιεκτικότη­
τα σε λίπος και πρωτεΐνες) διαφορές μεταξύ των επεμ­
βάσεων και του μάρτυρα (Ingalls and Sharma 1975, 
Sharma et al. 1977, Papas et al. 1978, Laarveld et al. 
1981, Sanchez and Claypool 1983, DePeters and Bath 
1986, Vincent and Hill 1988, Vincent et al. 1990, 
Emanuelson et al. 1993). Στις περισσότερες περιπτώ­
σεις υπήρχε ένα μικρό ποσοτικό πλεονέκτημα, μη στα­
τιστικά σημαντικό, υπέρ του πλακούντα των σπερμάτων 
της ελαιοκράμβης. Μια μικρή (+0,6 χλγ.), μη στατι­
στικά σημαντική αύξηση της ημερήσιας γαλακτοπαρα­
γωγής, διαπιστώνουν και οι Brunschwig et al. (1996) σε 
συνδυασμό με μικρή αύξηση της περιεκτικότητας του 
γάλατος σε πρωτεΐνες (+0,03%), αλλά και πτώση της 
λιποπεριεκτικότητάς του (-0,12%). Η αύξηση της γα­
λακτοπαραγωγής αποδίδεται στην αύξηση της κατα­
νάλωσης τροφής, η αύξηση της περιεκτικότητας του 
γάλατος σε πρωτεΐνες στην αυξημένη προσφορά με-
θειονινης και η μείωση της λιποπεριεκτικότητας στο με­
γάλο ποσοστό των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων του 
πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης (Institut 
de l'élevage 1999b). Σε όσες περιπτώσεις μελετήθηκαν 
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλατος όταν 
χορηγήθηκε πλακούντας σπερμάτων ελαιοκράμβης χα­
μηλής περιεκτικότητας σε θειο-κυανογλυκοζιτες, δεν 
διαπιστώθηκαν προβλήματα οσμής ή γεύσης (Vincent 
and Hill 1988, Emanuelson et al. 1993). Όταν χορη­
γείται στις αγελάδες πλακούντας σπερμάτων ελαιο­
κράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε θειο-κυανογλυ-
κοζιτες, η παρουσία τους στο γάλα είναι πάντοτε αυ­
ξημένη σε σχέση με τους μάρτυρες (Papas et al. 1978, 
Laarveld et al. 1981, Vincent and Hill 1988, Emanuelson 
et al. 1993). Σε ότι αφορά στην τοξικότητα των θειο-
κυανογλυκοζιτών για τον άνθρωπο δεν υπάρχουν επί­
σημα θεσμοθετημένα όρια. Οι Emanuelson et al. (1993) 
κάνουν αναφορά στους Vilkki et al. (1962), οι οποίοι 
τοποθετούν το όριο τοξικότητας στην κατανάλωση 3,4 
mmol θειο-κυανογλυκοζιτών ανά ημέρα. Με βάση τα 
αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών (Papas et al. 
1978, Laarveld et al. 1981, Vincent and Hill 1988, 
Emanuelson et al. 1993), αυτά τα επίπεδα θα μπορού­
σαν να επιτευχθούν μόνο μετά από ημερήσια κατανά­
λωση 15-25 λίτρων γάλατος. 
Σε ότι αφορά στα νεαρά βοοειδή, ο Bell (1984) συ­
μπεραίνει από προγενέστερες μελέτες ότι ο πλακού­
ντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης μπορεί να αντι­
καταστήσει εκείνον των σπερμάτων της σόγιας στα σι­
τηρέσια των νεαρών μοσχαριών, των μοσχιδων και των 
παχυνόμενων βοοειδών χωρίς αρνητικές επιπτώσεις 
στη μέση ημερήσια αύξηση (Μ.Η.Α.) του σωματικού 
βάρους των ζώων ή στη μετατρεψιμότητα της τροφής. 
Η συμμετοχή πλακούντων σπερμάτων ελαιοκράμβης με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θειο-κυανογλυκοζιτες στα 
μίγματα εθισμού γαλουχοΰμενων μόσχων και στα μίγ­
ματα που χορηγούνται στα απογαλακτισμένα μοσχάρια 
σε ποσοστό 17-20%, μειώνει ελαφρά τη Μ.Η.Α. (3-
6%) χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικώς ση­
μαντικές και χωρίς να μειώνεται η μετατρεψιμότητα της 
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Πίνακας 7. Σιτηρέσια χωρίς ή με χρήση 
Ζωοτροφές (χλγ.) 
Ενσίρωμα καλαμποκιού (35% Ξ.Ο.) 
Σανός μηδικής 
Άχυρο σιταριού 
Βαμβακόσπορος 
Μελάσσα σακχαρότευτλων 
Καλαμπόκι (σπέρματα) 
Πίτυρα σιταριού 
Πλακούντας σπερμάτων «σόγιας 44» 
Πλακούντας σπερμάτων ελαιοκράμβης 
Ανόργανα/Βιταμίνες 
του πλακούντα των 'σπερμάτων της 
Αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή 
Ομάδα Α1 
30 30 
3 3 
0,5 0,5 
2 2 
1 1 
4 3,5 
1 
4,7 3,1 
3 
0,50 0,45 
Ομάδ( 
25 
--
2 
1 
1 
3,3 
1 
2,9 
--
0,50 
ι Β
2 
25 
--
2 
1 
1 
2,4 
1 
1 
3 
0,45 
ελαιοκράμβης. 
Αγελάδες σε ξηρή περίοδο 
Ομάδα Γ Ομάδα Δ 
12 12 12 12 
1 1 1 1 
3 3 2 2 
-
-
1,5 1,2 
-
1,3 -- 1,5 
1,7 -- 2,1 
0,15 0,15 0,15 0,15 
Μοσχίδες 7-22 μηνών 
(μέσο Σ.Β. 380 χλγ.) 
8 8 
1 1 
2 2 
--
0,5 0,5 
0,3 
1,2 1,2 
0,8 
1,3 
0,12 0,10 
1
 Χορήγηση για κατά βούληση κατανάλωση 
2
 Χορήγηση σε ποσοστό 90% της κατά βούληση κατανάλωσης 
τροφής (Fiems et al. 1984, Claypool et al. 1985). To 
συμπέρασμα αυτών των ερευνητών είναι ότι η χρήση 
του στα παραπάνω ποσοστά είναι απόλυτα αποδεκτή. 
Καμία απολύτως διαφορά στις αποδόσεις των παχυ-
νόμενων μοσχαριών δεν διαπιστώνεται από την αντι­
κατάσταση του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας 
από εκείνον της ελαιοκράμβης (Brimschwig et al. 
1996). Επισημαίνεται ότι οι Μ.Η.Α. ήταν υψηλές (1.180 
γρ. για μόσχους μιγάδες Charolais χ Holstein και 1.360 
γρ. για καθαρόαιμους μόσχους Charolais) για το εί­
δος του σιτηρεσιου που χρησιμοποιήθηκε (ενσιρωμέ-
νος αραβόσιτος κατά βούληση και περιορισμένη χο­
ρήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών) και δεν διαπι­
στώθηκε καμία επίδραση στην απόδοση σε σφάγιο και 
στην ποιότητα του σφαγίου (Brimschwig et al. 1996). 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΑΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΑΑΤΟΣ 
Το ενδιαφέρον που επέδειξε για τον πλακούντα 
των σπερμάτων της ελαιοκράμβης αγελαδοτρόφος του 
Νομοΰ Θεσσαλονίκης που συνεργάζεται με το Εργα­
στήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. αποτέλεσε το κίνητρο για τη διενέργεια μιας 
προσομοίωσης χρήσης του σε σιτηρέσια βοοειδών (Βα-
λεργάκης και Οικονόμου 2006). Το ενδιαφέρον του 
αγελαδοτρόφου προκάλεσε: α) η δυνατότητα μείωσης 
του κόστους παραγωγής με την αντικατάσταση μιας 
εισαγόμενης ζωοτροφής (πλακούντας σπερμάτων σό­
γιας) από μια εγχώρια και β) η αυξημένη δυνατότητα 
ιχνηλασιμότητας της εγχώριας ζωοτροφής. 
Για όλες τις κατηγορίες βοοειδών καταρτίστηκαν 
εναλλακτικά σιτηρέσια και μίγματα συμπυκνωμένων 
ζωοτροφών (Πίνακες 7 και 8) με βάση τα όσα ανα­
φέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους για τη 
χρήση του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμ­
βης και τα οποία, με βάση το λογισμικό (NRC 2001) 
και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε (Jarrige 
1988), είχαν την ίδια πρακτικά ενεργειακή και πρωτε­
ϊνική άξια με τα αρχικά (Πίνακας 9). 
Συνολικά, και για μονάδα μεγέθους 100 αγελάδων, 
περίπου 140.000 χλγ. πλακούντα σπερμάτων ελαιο­
κράμβης μπορούν να αντικαταστήσουν 84.000 χλγ. πλα­
κούντα σπερμάτων σόγιας «44», 25.500 χλγ. σπερμάτων 
καλαμποκιού και 25.500 χλγ. πιτΰρων σιταριού. Η μεί­
ωση της χρήσης του πλακούντα σπερμάτων σόγιας είναι 
56% και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 65% εφόσον αυ­
ξηθεί η συμμετοχή του σανοΰ μηδικής στα σιτηρέσια. 
Η τιμή του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιο­
κράμβης συγκρίνεται παραδοσιακά με την τιμή της ζω­
οτροφής που κυρίως αντικαθιστά, δηλαδή αυτή του 
πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας. Οι τιμές όμως 
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (75-90% αυτής του 
πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας για τα γαλα­
κτοπαραγωγά βοοειδή και 77-90% για τα κρεοπαρα-
γωγά) (Brimschwig et al. 1996, Hickling 2001) είναι 
απλά ενδεικτικές και συνεπώς όχι ιδιαίτερα χρήσιμες 
κατά τον καταρτισμό σιτηρεσιων. 
Η οικονομική αξιολόγηση του πλακούντα των σπερ­
μάτων της ελαιοκράμβης στην συγκεκριμένη προσο­
μοίωση (Βαλεργάκης και Οικονόμου 2006) έγινε με 
τον καταρτισμό προϋπολογισμού ισοψηφισμοΰ {break­
even budget) και με τον υπολογισμό της τιμής ισοψηφι-
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Πίνακας 8. Σιτηρέσια και σύνθεση μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών που χορηγούνται στα απογαλακτισμένα αρσενικά και θη­
λυκά μοσχάρια και στα παχυνόμενα αρσενικά μοσχάρια, χωρίς ή με χρήση του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης. 
Σιτηρέσια Σανός μηδικής Αχυρο σιταριού Μίγμα Α Μίγμα Β 
Απογαλακτισμένα θηλυκά μοσχάρια (2-7 μηνών) 
Απογαλακτισμένα αρσενικά μοσχάρια (2-5 μηνών) 
Παχυνόμενα αρσενικά μοσχάρια (5-10 μηνών) 
Παχυνόμενα αρσενικά μοσχάρια (10-14 μηνών) 
^ . β . = κατά βούληση 
Σύνθεση μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
Ζωοτροφές (χλγ. ανά τόνο) 
Καλαμπόκι (σπέρματα) 
Σιτάρι (σπέρματα) 
Πίτυρα σιταριού 
Πλακούντας σπερμάτων «σόγιας 44» 
Πλακούντας σπερμάτων ελαιοκράμβης 
Πρόσθετα ανόργανα και βιταμίνες 
κ.β.
1 
κ.β. 
--
-
κ.β 
κ.β. 
κ.β. 
κ.β. 
2 χλγ. 
3 χλγ. 
κ.β. 
-
Μίγμα Α 
430 
180 
130 
220 
-
40 
450 
180 
50 
150 
130 
40 
κ.β. 
Μίγμα Β 
530 
180 
150 
100 
-
40 
560 
180 
-
-
220 
40 
Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά των σιτηρεσίων και των μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοί­
ωση. 
Σιτηρέσια 
Ομάδα Α (αρχικό) 
(εναλλακτικό) 
Ομάδα Β (αρχικό) 
(εναλλακτικό) 
Ομάδα Γ (αρχικό) 
(εναλλακτικό) 
Ομάδα Δ (αρχικό) 
(εναλλακτικό) 
Μοσχίδες (αρχικό) 
(εναλλακτικό) 
Μίγματα συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
Μίγμα Α (αρχικό) 
Μίγμα Α (εναλλακτικό) 
Μίγμα Β (αρχικό) 
Μίγμα Β (εναλλακτικό) 
Ξηρή 
Ουσία (%) .. 
48 
48 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
57 
58 
Ξηρή 
Ουσία (%) 
87,2 
87,5 
87,2 
87,5 
NEL(Mcal) 
1,58 
1,59 
1,61 
1,59 
1,46 
1,43 
1,61 
1,56 
1,34 
1,33 
UFL 
1,10 
1,10 
1,11 
1,10 
UFV 
1,09 
1,09 
1,10 
1,09 
CP(g) 
(on 
180 
185 
149 
153 
137 
132 
146 
145 
137 
142 
PDIN (g) 
MP (g) 
m χλγ. Ξ.Ο.) .. 
107 
107 
100 
98 
90 
84 
95 
91 
88 
86 
PDIE (g) 
(ανά νλν. Ξ.Ο.ί 
136 
137 
104 
110 
125 
123 
107 
107 
NDF (g) 
335 
342 
356 
377 
488 
498 
405 
427 
441 
457 
NDF (g) 
172 
168 
173 
163 
ADF (g) 
216 
227 
222 
238 
323 
331 
263 
280 
276 
289 
ADF (g) 
60 
71 
53 
72 
NE L = Καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής 
CP = Ολικές Αζωτούχες Ουσίες 
MP = Μεταβολιστέα πρωτεΐνη 
NDF = Κυτταρίνες διαλυτές σε ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού 
ADF = Κυτταρίνες διαλυτές σε όξινο διάλυμα απορρυπαντικού 
UFL = Νομευτική Μονάδα Γάλατος, 1.700 kcal καθαρής ενέργειας γαλακτοπαραγωγής 
UFV = Νομευτική Μονάδα Κρέατος, 1.820 kcal καθαρής ενέργειας κρεοπαραγωγής 
PDIN = Πεπτες πρωτεΐνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε αζωτούχες ουσίες 
PDIE = Πεπτες πρωτεΐνες στο έντερο, με βάση την περιεκτικότητα της ζωοτροφής σε ενέργεια 
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Πίνακας 10. Τιμές των ζωοτροφών (€/τόνο) που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση. 
Καλαμπόκι (σπέρματα) 117,120,123,126,129,132,135,138,141,144,147 
Πίτυρα σιταριού 117,120,123,126,129,132 
Πλακούντας «σόγιας 44» 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280 
Πίνακας 11. Όρια οικονομικότητας του πλακούντα των σπερμάτων της ελαιοκράμβης, εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής του πλα­
κούντα των σπερμάτων της «σόγιας 44». 
Πλακούντες Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 
Ομάδα Α 
Αγελάδες με υψηλή γαλακτοπαραγωγή 
Ομάδα Β 
Αγελάδες με χαμηλή γαλακτοπαραγωγή 
Ομάδα Γ 
(πρώτες 40 ημέρες της ξηρής περιόδου) 
Ομάδα Δ 
(τελευταίες 20 ημέρες της ξηρής περιόδου) 
Μοσχίδες 7-22 μηνών 
Μοσχάρια απογαλακτισμένα 
και παχυνόμενα 
77,4 
78,4 
76,5Χ 
78,6 
79,2 
72,7 
1,2 
1,2 
0,6 
1,0 
1,6 
74,4 
76,0 
77,4 
77,2 
69,0 
80,8 
81,0 
79,8 
81,4 
76,9 
1
 Αντικατάσταση του πλακούντα σπερμάτων σόγιας «44» από εκείνον των σπερμάτων της ελαιοκράμβης μόνο (βλέπε Πίνακα 7). 
σμοΰ του (break-even value) (Brown 1979, Μπάτζιος 
2001), όπως εφαρμόζεται συχνά σε ανάλογες περι­
πτώσεις (π.χ. Μπάτζιος και συν. 1998). Εφόσον η τιμή 
αγοράς του είναι μικρότερη από την τιμή ισοψηφι-
σμοΰ, τότε η χρησιμοποίηση του είναι οικονομικά συμ­
φέρουσα. Οι τιμές αγοράς που χρησιμοποιήθηκαν για 
τις τρεις ζωοτροφές που αντικαταστάθηκαν μερικώς ή 
ολικώς (σπέρματα καλαμποκιού, πίτυρα σιταριού, πλα­
κούντας των σπερμάτων «σόγιας 44»), παρουσιάζο­
νται στον Πίνακα 10. Συνολικά εξετάστηκαν 726 περι­
πτώσεις (11 χ 6 χ 11). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 
Πίνακα 11. 
Γενικά διαπιστώθηκε ότι όταν ο πλακούντας των 
σπερμάτων της ελαιοκράμβης συμμετέχει στα σιτηρέ-
σια αγελάδων και μοσχίδων και η τιμή του είναι μι­
κρότερη από το 74,4% εκείνης του πλακούντα των 
σπερμάτων της σόγιας «44», η χρησιμοποίηση του εί­
ναι πάντοτε συμφέρουσα. Όταν η τιμή του κυμαίνεται 
μεταξύ 74,4% και 81,4% εκείνης του πλακούντα των 
σπερμάτων της σόγιας «44», η οικονομικότητά του 
εξαρτάται από τις τιμές των άλλων ζωοτροφών, ενώ 
όταν ξεπερνά το 81,4% η χρησιμοποίηση του είναι πά­
ντοτε ασύμφορη. Για τα σιτηρέσια των απογαλακτι-
σμένων και των παχυνόμενων μόσχων τα όρια είναι 
69%, 69-76,9% και 76,9%, αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η διάδοση της καλλιέργειας των «ενεργειακών φυ­
τών» και συγκεκριμένα της ελαιοκράμβης θα έχει ως 
παράπλευρη, αλλά πολΰ σημαντική συνέπεια την πα­
ραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μιας ζωοτροφής πλού­
σιας σε Ο.Α.Ο., του τΰπου δηλαδή στον οποίο η χώρα 
μας είναι σοβαρά ελλειμματική. Η διαφαινόμενη ευ­
καιρία για την ελληνική κτηνοτροφία είναι μεγάλη. 
Ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης εί­
ναι μια ζωοτροφή με αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτη­
ριστικά σε σχέση με άλλες ομοειδείς του. Οι διαφορές 
που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία σχετικά με τη 
χημική σύσταση και τη θρεπτική άξια του δεν είναι 
ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς αυτές επηρεάζονται 
από πλήθος παραγόντων (Σπαής 1997). Εφόσον, όμως, 
αρχίσει η παραγωγή και η διάθεση του πλακούντα αυ­
τού στην ελληνική αγορά, κρίνεται απολύτως απαραί­
τητη η διενέργεια σειράς συστηματικών αναλύσεων, 
τα αποτελέσματα των οποίων θα βοηθήσουν: α) τις πα­
ραγωγικές μονάδες να παράγουν υψηλής ποιότητας 
πλακούντα (κάτι που δυστυχώς δεν είναι πάντοτε στις 
προτεραιότητες τους) και β) τους τεχνικούς συμβού­
λους των κτηνοτρόφων στην καλύτερη αξιοποίηση του 
στα σιτηρέσια των ζώων. Το όφελος για την εθνική οι­
κονομία προβλέπεται να είναι σημαντικό. • 
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